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21 febbraio 2019 
 
8:45-9:30: Accoglienza e Saluti delle autorità accademiche 
9:30-9:50: Giancarlo Abbamonte, Introduzione ai lavori 
9:50-10:20: Valéry Berlincourt, Petites causes, grands 
effets : observations sur la diversité des “constellations 
paratextuelles” dans les recueils de miscellanées philo-
logiques 
10:20-11:00: Discussione e Pausa 
 
Prima sessione: Paratesti di edizioni e traduzioni di 
classici greci I: Presiede Jean-Louis Charlet 
11:00-11:30: Claudio Bevegni, Il greco di Aldo Ma-
nuzio nelle lettere dedicatorie 
11:30-12:00: Ioannis Deligiannis, The classical 
sources of the marginalia in M. Palmieri’s Latin transla-
tion of Herodotus’ Histories from Florence, BML, ms. 




Seconda sessione: Paratesti di edizioni e traduzioni di 
classici greci II: Presiede Claudio Bevegni 
13:30-14:00: Angelo Meriani, Il Prooemium in Musicam 
Plutarchi ad Titum Pyrrhinum di Carlo Valgulio (Brescia 
1507): temi, fonti, struttura 
14:00-14:30: Lorenzo Miletti, L'epistola prefatoria 
alla traduzione latina del De virtutibus et vitiis pseudoari-




Terza sessione: Storia editoriale di autori classici latini 
attraverso i loro paratesti: Presiede Marianne Pade 
15:00-15:30: Fabio Stok, I paratesti nella vicenda del 
commento virgiliano di Pomponio Leto 
15:30-16:00: Federica Rossetti, I paratesti delle 
edizioni di Persio tra XV e XVI secolo: 
dall’Umanesimo italiano al Rinascimento europeo 
16:00-16:30: Felicia Toscano, I paratesti del-
le edizioni a stampa dei Fasti di Ovidio fra XV e 
XVII secolo: storie di uomini, libri e idee 
16:30-17:00: Discussione 
17:00-19:00: Visita al Museo della Fondazione Banco 
di Napoli (via Tribunali, 214) 
 
22 febbraio 2019 
 
Quarta sessione: Paratesti di edizioni napoletane nel 
Cinquecento: Presiede Fabio Stok 
9:00-9:30: Antonietta Iacono e Giuseppe Germa-
no, Le epistolae praefatoriae di Pietro Summonte 
all’editio princeps dell’opera pontaniana 
9:30-10:00: Marc Deramaix, Paratexte et critique 
littéraire académique : le cas de l'editio princeps du De 
partu Virginis et des Eclogae Piscatoriae de Sannazar 





Quinta sessione: Paratesti di umanisti italiani ed europei: 
Presiede Ioannis Deligiannis 
11:00-11:30: Marianne Pade, The Paratexts to the 
Printed Editions of Niccolò Perotti’s Cornu copiae: 
Commissions, Patronage and Intended Readership 
11:30-12:00: James Hirstein, The 1518 Basel Bilin-
gual Edition of Musaeus’ Hero and Leander: “Johann 
Froben’s” Dedicatory Epistle, Beatus Rhenanus and 
Aldo Manuzio 
12:00-12:30: Marc Laureys, Text and Paratext in 
Erasmus’s Editions of the Classics 
12:30-14:00: Discussione e Pausa 
 
Sesta sessione: Il ruolo delle dediche nelle edizioni di testi     
greci e latini: Presiede Giuseppe Germano 
14:00-14:30: Béatrice Charlet-Mesdjian, Les para-
textes de l'édition des élégiaques latins (Venise, Bonet-
tus Locatellus et Octavianus Scotus, 1491) 
14:30-15:00: Maria Stefania Montecalvo, Le edizioni 
degli storici antichi in età moderna: il ruolo delle dedi-
che e degli elementi paratestuali 
15:00-15:30: Alexander Winkler, Patronage and 




16:30-18:00: Tavola Rotonda: intervengono, J.-L. 
Charlet, M. Deramaix, A. Gargano, M. Laureys, C. 
Pepe, G. Polara, A Rollo, coordina G. Abbamonte 
